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Med udgangspunkt i faget ”Digital kommunikation på arbejde” 
præsenterer og diskuterer denne artikel en række anvendte digitale 
eksamensformer (e-tiviteter). 
E-tiviteterne er udarbejdet med støtte i Gilly Salmons 5-trins-model og e-
tivitet-koncept. Den anvendte e-læringsplatform er Blackboard, som de 
studerende og underviseren kender i forvejen. I artiklen præsenteres 
fagets e-tiviteter og undervisningsforløbet med e-tiviteter som 
eksamensform diskuteres. En række fordele og ulemper ved at veksle 
mellem offline- og online-aktitiveter (blended learning) bliver behandlet. 
Det konkluderes, at de studerendes engagement og motivation kan øges 
ved at koble 





e-tiviteter sammen med eksamensformen ”80% tilstedeværelse og aktiv 
deltagelse”. Desuden fremhæves det, at aktivitetsniveauet mellem 
lektionerne og forberedelsesomfanget øges, ligesom de studerende 
forsøges motiveret til higher order thinking ved fx i højere og mere synlig 
grad at blive opfordret til at tage ansvar for egen læring, udføre analyse 
og indgå i processen med kritisk refleksion. Endelig muliggør online-
forløbet, at hele processen dokumenteres undervejs i faget til gavn for 
både underviser og studerende.  
Abstract (english) 
E-tivities as method of assessment 
Based on the course ”Digital communication in action”, this article 
presents and discusses a number of digital methods of assessment (e-
tivities). The e-tivities are developed with an eye to Gilly Salmon’s 5-
stage model and e-tivity concept. A number of advantages and 
disadvantages by switching between offline and online activities (blended 
learning) are examined. It is concluded that the students’ involvement 
and motivation can be increased by linking e-tivities to the method of 
assessment “80% presence and active participation”. Furthermore, it is 
emphasised that the level of activity between the lessons and the extent of 
preparation increase,and the students are sought motivated to higher 
order thinking e.g. by increasingly taking responsibility for own learning, 
completing analysis and participating in the process with critical 
reflection. Finally, the online part enables that the entire process is 













































































































































































































Uge Offline lektioner Online lektioner (E‐tivity 3) E‐tivity 1, 2 & 4
1 3x45 minutter E‐tivity 1: Vores Cafe
2 3x45 minutter E‐tivity 1: Vores Cafe
3 3x45 minutter E‐tivity 1: Vores Cafe
4 E‐tivity 3: Intro til Adobe Connect E‐tivity 2: Vores Blog
5 3x45 minutter E‐tivity 2: Vores Blog
6 3x45 minutter E‐tivity 2: Vores Blog
7 E‐tivity 3: Virtuelle fremlæggelser E‐tivity 2: Vores Blog
8 E‐tivity 3: Virtuelle fremlæggelser E‐tivity 2: Vores Blog
9 3x45 minutter E‐tivity 2: Vores Blog
10 3x45 minutter E‐tivity 4: Vores Wiki
11 3x45 minutter E‐tivity 4: Vores Wiki
12 3x45 minutter E‐tivity 4: Vores Wiki
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Konkluderende kan jeg med sikkerhed sige, at obligatoriske e‐tiviteter og 
e‐tiviteter som (del af et fags) eksamensform skaber en ramme for at øge 
de studerendes forberedelses‐ og generelle faglige aktivitetsniveau mellem 
lektionerne. Dette giver sig udslag i nogle langt mere fagligt kvalificerede 
diskussioner undervejs i semesteret, både når vi mødes online og offline. 
Underviseren har nu mulighed for at dokumentere hele processen, al 
online indholdet og for at følge aktivitetsniveauet via de specifikke e‐
tiviteter. Samtidig har de studerende med denne løsning en formaliseret 
vej til videndeling med deres medstuderende ‐ en ofte overset mulighed, 
som ikke nødvendigvis opstår spontant eller formås faciliteret i traditionel 
offline undervisning. 
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